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UN NUEVO MATADOR D E T O R O S 
Bernardo Muñoz "Carniccrito", que el día de su doctorado en Málaga tuvo un éxito grande, 
cortando las orejas de sus enemigos. 
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REDACCION Y ADMINISTRACIÓN 
MARTÍN OE LOS HEROS, 65, BAJO 
T O R O S E N M A D R I D 
Las corridas de la semana 
La charlotada del jueves 
E n l a ú l t i m a nocturna, como en botica, hubo íle 
todo: Barajas, Llapisera y Oharlot , y luego, ac-
tuando en lo serio. Toboso y D o m í n g u e z ; todo un 
programa. 
Don Basi l io estuvo, como siempre, va l en t í s imo , 
clavando buenos- rejones en lo alto, pasando el de 
rTovar a manos de Cantar i tog, que no tuvo gran 
fortuna, que digamos. 
Los toreros cómicos t uv ie ron u n nuevo t r iunfo , 
"siendo ovacionados consitamtemente. 
Los de C a ñ a d a h o n d a estuvieron bien presenitados.-
y cumplieron bien ; no as í E-afael Toboso, que, salvo 
algunos momentos con el capote, nada hizo digno de 
mención. 
l í e d o n d o se a p r e t ó en unas ve rón icas , templando 
:muy bien. Con la mule ta esitá suelto, intercalando 
algunos', pases, en l a faena de su primero, buenos. 
Con el estoque c u m p l i ó bien. 
L a entrada, como siempre, hasta el tejado. 
LA N O V I L L A D A DE A Y E R 
Lo que e s p e r á b a m o s y lo que fué 
E l anuncio de ochó terror í f icos . Palhas para cua-
tro modestos novil leros, alguno dte ellos tan modes-
t í s imo que seguramente no ha toreado n i una cór r i -
da en lo que va de. temporada, a t r a jo a la gente, 
ansiosa del 'hule que se p r e s e n t í a , pues no de otro 
modo se concibe llenarse la • plaza cuando los com-
ponentes de la fiesta no p o d í a n , en manera alguna, 
.entusiasmar n i tan siquiera distraer. Sólo l a ca-
sualidad, y m á s tarde La. for tuna , hicieron que don-
"de pensáihamos aburr i rnos seria y largamente, nos 
resultara lia corrida, si se quiere, corta, y nos dis-
t r a j é r a m o s aplaudiendo a rabiar a l h é r o e por fuerza 
que respetaron los torqs. E n el pr imero, de la 
viuda de Floreá . y al segundo lance, quedó fuera de 
combate Torqui to I I con una cornada en l a c a r a ; 
siguió a esta desgracia el Habanero, que t a m b i é n en 
reí primer quite lo m a n d ó el de la viuda al ta l ler de 
Cogida de Mayorito ayer fcn Madrid. 
Huijares ayer en Tetuán. 
i | ! FOT. T O K K E S 
reparaciones. M a y o r i t o escapó milagrosamente has-
ta el cuarto, recibiendo en és te l a cornada que to-
dos e s p e r á b a m o s desde el pr imero y que induda-
blemente t en í a reservada el paiha para Lozoya. pero 
que no e n c o n t r á n d o s e en l a plaza se l a dio a l sus-
r i tu to . T o r q u i t o I I y Habanero, nada podemos de-
c i r de ellos, puesto que no nos dieron t iempo para 
juzgar les ; en cambio, M a y o r i t o puso de relieve su 
ignorancia durante sn a c t u a c i ó n en quites, que fué 
lo ú n i c o que hizo. 
Un enorme triunfo de Mariano Montes 
Grande, extraordinar io , definit ivo, fué el t r i un fo 
•de este modesto novi l lero . M a t a r el solo ocho palhas' 
es h a z a ñ a que no se ha escrito y seguramente no se 
r e p e t i r á . No puede un hombre solo con • ocho toros 
duros, dif íci les , grandes y, por a ñ a d i d u r a , con un 
k i l ó m e t r o de cuernos en su m a y o r í a . L o de ayer es 
algo de lo que se s u e ñ a , de lo que no puede ser, de 
lo que no, se repite, y puesto que se hizo, hay que 
ap laud i r con entusiasmo a l vale/rosó muchacho, que 
con su ante y su valor, solo, el só l i to , hizo que una 
mala corr ida, de broncas y e s c á n d a l o s , como hubiera 
'sido a l to rear los cuatro, resul tara una fiesta agra-
'dable. d i s t r a í d a , repleta de valor y matizada en mu-
chos momentos p o r un ar te fino .'y elegante. 
Desde el p r imer momento, en cuanto pasó Tor-
touüm "D[ll[^--ül!IIICOI[S" 
Divisa encamada, CLZVÍ y oro viejo. 
Propietarios: Samuel Hermanos. Albacete, 
quito a la e n f e r m e r í a , s a l tó a la plaza, haciendo en 
isu t u r n o un quite a r t í s t i c o y valiente, y a l ret irarse 
'a la barrera, esperando tocaran a matar, iba son-
r ien te para animarse, a l pensar, s in duda, la que le 
Esperaba. L a faena de mule ta fué valiente, y de u n 
pinchazo y una estocada despachó a i pr imero de l a 
v iuda de Flores, que s u s t i t u í a a un palha. S i g u i ó 
a esto unas v e r ó n i c a s va len t í s imas ' , y luego, en un 
qui te a l descubierto, coleó con ar te y valor, l ibrando 
de una cornada a i piquero. Con i a muleta to reó va . 
l e n t í s i m o a i segundo e i n t e r c a l ó pases buenos, man-
dando muy bien, y a c a b ó de un pinchazo bueno y 
otro hondo. 
A l . tercero t a m b i é n le pegó v a l e n t í s i m o unas ve-
r ó n i c a s . M u y avisado y nervioso l legó a la muerte, 
toreando inteligente y acabando con él de dos p i n -
chados y una entera buena. 
E n el cuiarto hizo quites buenos y con l a mule ta 
se defendió bien : el toro estaba quedado y m u y d i -
fícil ; sol tó dos pinchazos, entrando muy bien, y una 
entera que m a t ó sin pun t i l l a . (Enorme ovac ión y la^ 
dos orejas, que se otorgan a la labor del conjunto.) 
E l qu in to fué manso y fogueado. Llegó dificilísi-
mo a l a muerte, y Montes dio pocos pases m u y es-
t i rado y mandando bien, un molinete superior y una 
estocada ligeramente desprendida. 
A l sexto, grande y con dos velas k i l o m é t r i c a s , le 
pegó unas v e r ó n i c a s brutalesi, c rec iéndose el m u -
chacho, haciendo quites superiores de arte y va-
l e n t í a . 
Comió sus difuntos c o m p a ñ e r o s , l legó con mucho 
poder'y grandes dificultades, de fend iéndose muy bien 
el to rero y tumbando a l p o r t u g u é s de un pinchazo 
y media muy buena. 
A l s ép t imo , largo y gordo, i n t e n t ó torearle por 
ve rón i ca s , recibiendo un fuerte palotazo en i a cara. 
Cobarde hizo la pelea y con c o b a r d í a y grandes di-
ficultades llegó a l a muerte. Labor valiente con ia 
muleta, media estocada, un pinchazo, otro y una 
enteira buena. 
Y por fin sa l ió el ü l t i m o , u n torazo c á r d e n o , 
grande y con tres metros de cuerno a cuerno; no 
se a m i l a n ó nuestro hé roe , toreando valiente, qu i -
tando igualmente y defend iéndose con l a mule ta , 
t u m b á n d o l e de u n pinchazo y una gran estocada. 
T a i fué la labor, comentada a grandes rasgos, de 
este muchacho, que a hombros de los entusiastas, 
entre v í t o r e s y aplausos, s a l i ó por l a puer ta grande 
d'e M a d r i d , dejando escrita l a mayor h a z a ñ a real i -
zada, por torero alguno en nuestra plaza. ¡ E n h o r a -
buena, valiente to re ro! 
Un molinete de Mariano Montes. 
FOTS. KODERO 
L A L I D I A N ú m . 'J i ; 
Algunas consideraciones sobre el éxito 
L í b r e m e Dios de restar n i uno solo de los aplau-
sos que justamente le otorgaron ayer a Mar iano 
Montes : es m á s : comparado con otros d í a s y la 
labor hecha por otros toreros, teniendo en cuenta la 
clase de ganado de ayer, m á s de una oreja debió ha-
bér se le otorgado ; pero, a decir verdad, y por sepa-
rado, no fué ninguna faena merecedora de t a l ga-
l a r d ó n . Si en vez de palhas son salt i l los, santa colo-
mas u ot ra g a n a d e r í a de pura sangre, s in las d i f i -
cultades de los palhas. no hubiera podido el valiente 
torero salir airos-o de su cometido n i t a l vez n i n g ú n 
otro torero podía hacer proeza t a i . Mar iano Montee 
tuvo anticipado para el t r i un fo conocer la l idia de 
estos toros portugueses, a los que hay que torear 
poco y estar valientes con ellos: son muchos los 
que ha matado con gran éx i to . Por otra parte, las 
faenas hechas en conjunto, separadas las dos que 
le c o r r e s p o n d í a n a él. hubieran sido dos éxi tos , sin 
grandes entusiasmos, corrientes. E l públ ico , en su 
deseo, a n i m ó , aplaudiendo en todo momento a l mu-
chacho, y és te c o r r e s p o n d í a c rec iéndose en valor y 
complacencia. X o es régateao.' m é r i t o s : es sólo con-
signar que fué un éx i to rotundo, definitivo, pero 
debido a circunstancias muy esipeciales, que en po-
cos casos .se repiten, y esto, aunque const i tuya una 
h a z a ñ a enorme, no consolida una r e p u t a c i ó n . I m l n -
dablemente hay madera do lorero y nmcho v a l o r : 
pero piense Mar iano Montes, por su bien, que lo de 
ayer fué u n hecho aislado que no amnen ta i r á por 
ello su fama ; sólo se r e c o r d a r á la fecha. Teniendo 
condiciones, como tiene, no se envanezca y siga 
aprendiendo, puesto que puede llegar a ser un gran 
torero. % 
Un aplauso 
L o merecen Cara-ato y Cepeda, en pr imer t é r m i n o , 
nue anudaron mucho, siguiendo a és tos . Lunares, 
Bon i fa y G a r r i d o : el resto estorbaron cont inua-
mente, y los picadores, en general, no le par t ie ron 
n i un pelo a los toros. 
Voto de censura 
Como siempre, a l a Empresa, por l a desconsidera-
c ión hacia unos pobres muchachos faltos de torear, 
me t i éndo l e s una corrida semejarnte y a d e m á s anun-
ciando con odho toros la corr ida a las cinco. 
Resumen: una corrida en que nos h u b i é r a m o s 
aburr ido grandemente, puesto que de antemano lo 
p r e s e n t í a m o s , y que por la desgracia de t r e s 'mo-
destos novilleros r e s u l t ó una fiesta entretenida y 
agradable. 
L a c o n s a g r a c i ó n ' d e una fecha, 15 de Agosto, por 
la. J i a z a ñ a realizada por un novil lero en nuestra 
plaza. 
U n novi l lero que se destapa y hace que su nom-
bre sea eternamente una e femér ide t a u r i n a que pre-
gone su airte-y su v a l e n t í a . 
15 Agosto 1920.—Ocho palhas.—Mariano Montes. 
G A B R I E L 
| £ N T E T A N 
LÍÍ • >villada celebrada ayer en esta plaza fué, sin 
duda, una de las uiás alegres y entretenidas de las' 
que se han verificado en l a actual temporada. 
Se l i d i a ron seis toros de D . Vic to r i ano C o r t é s , re-
la.tivitimentc grandtes, gordos, bien armados y no es-
casos de bravura . Todos ellos cumplieron en l a suer-
te de y^ras, llegando nobles y suaves a la hora de 
la muerte. 
Los encargados de e n t e n d é r s e l a s con los seis to-
fos fueron Lagart i jo , Manue l Mair t ínéz y J o s é H u i -
jares. 
Los tres diestros demostraron gran voluntad , no-
ble afán y acierto a l in terveni r decididos en los q u i -
tes y al lancear cada uno en sus respectivos toros. 
Los tres espadas, con m á s o menos suerte a l me-
tél" el estoque, cumpl ie ron como buenos. 
Lagartijo en su primero, a l que puso dos pares 
ai cambio de las cortas, uno de ellos en s i l l a y uno 
después doble de las largas ; estuvo valiente y de-
cidido, pero embarullado y t o r p ó n , con la muletta, 
terminando con el bicho de una c a í d a . 
E L ÉXITO DE M O N T E S AYER EN MADRID 
Mariaíáo. Montes matando el cuarto toro en el que le fué concedida la oreja ayer en Madrid. 
FOT. RODKUO 
E n el cuarto no p a r ó n i cons in t ió con la muleta, 
siendo su faena desapercibida • pero a i matar lo hizo 
desde corto y con v a l e n t í a , agarrando una entera 
u n poco tendida, oyendo aplausos. 
Manuel M a r t í n e z se a d o r n ó en unos lances con 
que sa ludó a su primero. 
Con l a mule ta estuvo cerca, dando algunos pases 
que se aplandieron, pero a l he r i r se le fué l a mano, 
matando de una baja. 
E n e l quinto estuvo constantemente achuchado a l 
t ras tear de muleta, sufriendo u n serio revolcón , des-
h a c i é n d o s e de su enemigo de u n pinchazo y una 
entera y tendida. 
I l u i j a r e s fué e l que mejor par t ido sacó de sus 
reisipeotivos toros. D i ó v e r ó n i c a s excelentes, hizo 
quites s u p e r i o r í s i m o s , bande r i l l eó como un gran re-
hiletero a l sexto t o ro y estuvo bien en l a muerte de 
sus dos enemigos. 
L a faena d é ' m u l e t a que empleó en su primero fué 
a r t í s t i c a , t r anqu i l a y muy torera, sobresaliendo 
gran pase de pecho, que ap l aud ió toda l a plaza. A l 
her i r lo hizo desde muy largo, agarrando una entera 
que hizo doblar al bicho. Hubo aplausos a l a faen;-. 
y el matador dió la vuelta a l ruedo. 
E n e l sexto, el m á s grande, de m á s poder y d-' 
mucho unás respeto, estuvo valiente y decidido con 
la muleta, aunque en algunos pases sal ió atropellado, 
dando fin de sai enemigo de un pinchazo y una ente-
ra, a cambio de u n palotazo en el pecho. 
E l diestro sal ió en hombros dtf la plaza. 
H a y que anotar como trabajo sobresaliente del 
personal subalterno, dos buenos puyazos de Crespi-
fo, dos buenos pares de Ocejito y o t ro puesto con 
mucha v a l e n t í a por Malagueñin . 
D O N B E N I T O 
UN ENORME TRIUNFO DE PABLO Y MARCIAL L A L A N D A EN MADRID i * 
1 
1 
Diferentes momentos de los notables novilleros que en la tarde del 8 del corriente alcanzaron un definitivo éxito, correspondién-
dole a Pablo la valentía y haciendo concebir Marcial la esperanza de ser el sucesor del malogrado Joselito. 
Fots. Rodero y Baldomcro. 
L A L I P U 6 — Nfim. 213. 
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8 y 12 de Agosto. 
La valentía de "Gi ian i l lo^ 
L a nota saliente de la semana, lo único que ha 
tenido verdadero relieve en las novilladas del do-
mingo y en la del jueves, ha sido la v a l e n t í a de G i -
tanillo. 
Date muchacho, a desipecho de lo que de él digan 
t i r ios y troyanos; aparte de las manifestaciones de 
los que le elogian a ultranza, cieganaente, y de los 
que le combaten, o poco menos, pon iéndo le peros 
hasta a su va len t ía , es un novillero de un valor ex-
traordinario, pero consciente. No es n i n g ú n neófito 
de los que hacen temeridades con viatas a l suicidio. 
Si todos los señores y queridos compañeros en 
i-cvistcrisino csr-rihieran sus impresiones con la de-
bida ecuanimidad y analizando exactamente las 
(•niidiciotics d" los' toros y las faenas que en re lac ión 
a ellas han hecho los toreros, no se t r a t a r í a tan a 
tontas y a locas de los toreros, de los de fama y de 
los que empiezan. 
Pero no sucede nada de esto. Y as í se lee cada 
cosa, que deja viendo visiones al aficionado m á s 
crédulo y de buena fe. 
La Em|presa de la plaza Monumenta l a n u n c i ó , 
para el domingo día S. que t o r e a r í a n seis novil los 
de Herreros Manjón los novilleros Granero, Pouly y 
GitanUlo. Granero, que estaba anunciado en tres o 
cuatro plazas el mismo d ía , no: l legó, y no pudo to-
rear. A pesar de ello la Monumen ta l se l lenó, cono-
ciendo el pfiblico de antemano1 que t o r e a r í a n sola-
mente Pouly y Gitanil ló, 
U n fuerte aguacero que c a y ó cuando el mañico 
emipezó a muletear el segundo ibicho descompuso la 
buena marcha de l a corrida. 
GitanUlo. lloviendo a todo llover, t r a s t e ó a dicho 
animal mejor de lo que p e r m i t í a el 'tiempo, y le 
a t izó una estocada desprendida. Luego descabe l ló , 
oyendo muchas palmas. 
Se sus^pendió la fiesta durante m á s de media hora, 
y al reanudarse, d e s p u é s de haber echado unosi sa-
cos de s e r r í n , y en su turno, en el cuarto toro , el de 
Riela dió cuatro lances y tres faroles apre tadís imos1 
y media ve rón ica estupenda rod i l l a en t i e r ra . Esto, 
a d e m á s de l a ovación formidable que se le t r i b u t ó , 
le va l ió que tocara l a m ú s i c a en su honor. 
E n los quites estuvo t a m b i é n v a l e n t í s i m o , siendo 
achuchado, s in consecuencias, a l rematar uno. 
Con la muleta se po r tó bravamente, y finiquitó 
a su enemigo de un pinchazo y media estocada l i -
geramente ladeada. T a m b i é n se le ovac ionó mucho. 
E l ú l t imo llegó a la muerte huido y con l a cabe-
za suelta por el excesivo capoteo de los peones y a 
causa de un par casi orejero que le colocó Zurini , y 
GitanUlo no le pe rd ió l a ca ra ; en algunos momentos 
le su je tó . A l dar un pase de pecho fué enganchado 
por la pierna izquierda y volteado, resultando ileso. 
Se l e v a n t ó valiente como antes, y c o n t i n u ó la faena, 
con el estorbo de los peones, atizando un pinchazo 
hondo y siendo derribado. Ot ro pinchazo, con su 
a c h u c h ó n , y una estocada delanteri l la que bas tó . 
Casi todos los quites los hizo m u y valientemente, 
exponiendo mucho, paro con quietud y mucha sere-
nidad. Con el capote tiene el defecto de no levantar 
los brazos, pero deja llegar a los toros y se los saca 
de delante con p rec i s ión y aplomo. Y a he dicho de 
este muchacho que es tá en un per íodo de t r a n s i c i ó n 
con respecto a l a suerte de capa. S i se corrige y le-
vanta bien los brazos y se refina, s e r á un buen to-
rero. 
Becerrada de Dancing-Bombilla ayer en las 
Ventas. 
Banderil leando no ha demostrado t o d a v í a lo que 
se dice de él. Sólo pudo clavar un par desigual al 
cuarto bicho. 
No obstante no estar el ruedo en condiciones, por 
lo apuntado se desprende que GitanUlo tuvo unr. 
buena tarde. Posee las cualidades principales jara 
ser to re ro : un valor desmedido y una voluntad for-
midable, 
Y esto d e m o s t r ó nuevamente hoy jueves en las 
Arenas a l torear mano a mano con Pouly s ñ s no-
vi l los de la v iuda de D . An ton io Guerra. Con el 
caipote no hay que a ñ a d i r nada a lo dicho antes. 
Qui tando d e r r o c h ó v a l e n t í a . Y con l a muleta se le 
vió t an suelto, fácil y v a l e n t í s i m o como en los an-
teriores d í a s . M u l e t e ó de pie y aiTodillado, entre 
olés y ovaciones, y con preferencia con la izquierda, 
que es l a mano que pocos) u t i l i z an ahora para, to-
rear de mule ta . 
E n el cuar to , que era suave y p a s t u e ñ o , comenzó 
l a faena con u n pase ayudado con las rodilltas en 
t ie r ra , y sin levantarse dió otro de pecho con la de-
recha. Los otros muleitazos fueron muy ceñ idos . L a 
Lagartijo ayer en Tetuán. 
De la doble plana que publicamos en el número 
extraordinario, dedicado al llorado maestro Jo-
selito, hemos hecho una tirada especial en car-
tulina coutché, que venderemos en esta Ad-
ministración al precio de una peseta con pas-
se-partouts de color gris, y a 0,75 sólo con la 
cartulina. Rogamos que al hacer los pedidos 
giren el importe o manden sellos de Correos. 
faena fué bi'eve. E l públ ico ovac ionó mucho a l maño 
y l a m ú s i c a tocó en su honor. Una estocada ladea-
da. S a c ó el estoque y a t i zó o t ra estocada, contra-
ria . Sacó nuevamente el estoque y descabel ló a la 
pr imera . (Ovac ión entusiasta, oreja, vuel ta a l ruedo 
y salida a los medios.) 
A l segundo lo mule t eó superiormente y i o despa-
chó de una estocada ladeada, acometiendo bien, 
oyendo m ú s i c a por ella y por el muleteo, y de otra 
buena desjpués de tres intentos de descabello. Y al 
sexto, que se defend ía en las tablas y achuchaba, lo 
t r a s t e ó con ambas manos y lo finiquitó de media es1-
tocada c a í d a . 
E n resumidas cuentas : GitanUlo, que es un mu-
chacho que empieza, que lleva toreadas cuatro o c in-
co funciones con picadores, que es tá in ic i ándose en 
el toreo—y. sin embargo, algunos le t r a t an como s i 
fuera un diestro de las pretensiones de Chicuelo—. 
g a n ó la part ida a Pouly y t e r m i n ó de captarse las 
s i m p a t í a s del públ ico . 
Es mucha l a v a l e n t í a de GitanUlo. 
l o demás 
Pouly. que torea de capa con m á s efectismo que 
acierto y va l en t í a , s a l i ó del paso en las dos funcio-
nes. Generalmente estuvo medroso. M a t ó u n toa-o 
con habi l idad. 
Mel la . Rubio y V a l e n t í n , bien en banderillas. 
, L o mismo la novil lada de Herreros M a u j ó n que 
la de Guerra, fueron finas y terciadas. Esta ú l t i m a 
un poco mayor que la otra . 
Los bichos de A l b a r r á n l idiados el 8 en l a plaza 
Vie ja , grandes, con muchos pitones y dif íci les . 
Zarco estuvo mal , y Correa Montes y Areqnipeño. 
deficientes. . 
Y nada m á s . 
D o x S E V E R O 
Alrededor de un é x i t o 
LOS LALANDA 
Con letras grandes anuncia l a . Empresa para ma-
ñ a n a el nombre de estos novilleros. U n a tarde de 
éxi to , y consti tuye un suceso ext raordinar io la co-
rr ida de m a ñ a n a . Nada hay en la vida tan def in i t i -
vo como los toros. L a sanc ión es j u s t a y su fallo 
pronto e irrevocable. Una tarde eleva un nombre ; u n 
solo toro destruye una personalidad o por lo menos 
la menosprecia durante a l g ú n tiempo. ¿ Q u é p a s a r á ; 
Es t an difíci l en esta mater ia ser consecuente. Ca-
sos aislados de grandes éx i tos se ven a d i a r i o ; pero 
perseverar en ellos, hacer una costumbre de lo ex-
t raord inar io , n i es sencillo n i es corriente. Por' eso 
t an sólo son escasos los elegidos y tan sólo por 
Manuel Martínez ayer en Tetuán. 
TOTS. TOIiRES 
ANASTASIO MARTIN M n lili, m Esptc ia l ídad M la •oflfoeaiéi da T I A -JES DE TOREAR 
eso se barajan muy pocos nombres entre la a t ic ióu y 
pocos son los que paladean las mieles de la glor ia . 
¿ V o l v e r á M a r c i a l i t o a repetir cuanto de bueno 
hizo la ú l t i m a novillada? Po r él y por nosotros nos 
a l e g r a r í a m o s . Por él . porque merece quien t an buen 
torero es que as í sea ; por nosotros, para que no se 
desvanezcan las ilusiones y las esperanzas que por 
su arte tenemos concebida« . 
Pablo es o t ra cosa. Este s e g u i r á t r iunfando en la 
medida de sus fuerzas y de su valor, que no es poco. 
Esperemos, pues, a m a ñ a n a , para poder qu izá de-
finitivamente juzgar l a labor de M a r c i a l , ese gran 
torero que ya lo es y puede llegar a x o DEJAR DE 
S E R L O NUNCA, 
i Esperemos! 
D . 
S I L V A ARAMBURU 
Como todos loe a ñ o s , nosi e n v i a r á este notable l i -
terato y g ran aficionado unas c r ó n i c a s desde San 
S e b a s t i á n , que ,̂ como todo lo que escribe de toros 
el poeta de l a fiesta, t e n d r á n ese peculiar sabor que 
sabe i m p r i m i r Si lva A r a m b u r u a sus crónicas1, que-
dando de ellas frases como aquella cé lebre de que 
Joselito llevaba al Nor te todo el sol de A n d a l u c í a . 
SALTILLO (MÉXICO) 
Julio, 11-1920. 
Tuve que hacer un viaje a l a vecina cap i t a l del 
Estado de Coahuila y aiproveché l a opor tunidad que 
se me presenitaba par,a presenciar l a co r r¿da anun-
ciada paira el d í a de l a fecha, en cuya ta rde E l ig ió 
H e r n á n d e z E l Serio y Salvador Corona h a b r í a n de 
e n t e n d é r s e l a s con cuat ro astados de E s p í r i t u Santo 
(cruza M i u r a ) . 
Los animali tos, de regular p r e s e n t a c i ó n y buen 
t a m a ñ o , cumpl ieron apenas en el p r i m e r tercio y no 
se dejaron torear con faci l idad en los restantes, 
por lo que los encargados de l id iar los hic ieron bien 
poco digno de aplauso. 
E l Serio {verde y p la ta) toreó muy encorvado y 
con mucha desconfianza a STIS dos adversarios y al 
her i r se sal ió de l a recta, por lo que los estoques 
quedaron en m a l si t io. 
T u m b ó a l pr imero de un golletazo y a l tercero 
de una muy baja, d e s p u é s de dos pasadas s in he-
r i r . 
•Con el capote, uno o dos quites bien terminados 
fué todo lo que hizo. 
iCorona (rosa fuerte y oro) , de quien se conta-
ban muchas cosas, estuvo detestable en el ún i co 
que es toqueó , pues p inchó repetidas veces, l a p r i -
mera sin haber dado u n solo muletazo, quedando 
el públ ico muy disgustado de su trabajo. 
De los montados, Pajalarga. 
Con los rehiletes, Eugenio Alvarado y Blas Her -
n á n d e z . 
L a entrada y l a tarde, buenas. 
E n el tercer toro se produjo una fuerte bronca. 
E l animlalito, que no e m b e s t í a n i a los capotes. 
Vicente Henche el 8 en Vista Alegre. 
FOTS. ROPERO 
iba a ser fogueado; pero el respetable sie oim-
con razón , cayendo a l ruedo algunas sillas 
a r ro ja ron del tendido'de sombra. 
Afortunadamente, l a cosa no tuvo mayores 
qm 
En L A L I D I A colaboran aquellos escrito-
res taurinos de firmas sancionadas por el 
público, con independencia de criterio y 
baj'o su responsabilidad doctrinal y litera-
ria, pues el propósito de esta revista es dar 
cabida en sus columnas a todas las opinio-
nes, sin concretarse a tendencias particu-
larísimas. 
¿ Ü F ^ Í E l Serio el 11 de Julio en Saltillo (Méjico). 
secuencias, calmándose los &IÜm< 
el manso a los corrales.—Angel. 
Núiu . 21S. 
al Ber devuelto 
DESDE ZARAGOZA 
Gran paella regional, compuesta de dos vacas y 
seiM novillos, estoqueados i><>r aiete matadores com-
pletaanente " i iu l iVen ;^" . 
E l ganado ni becho de propio es mejor para los 
muchadios. 
Vicente Pojo ((Perales) toreó valientemente 
dos vacas, siendo ovacionado. 
Pedro L á z a r o ( L a ^ t r i t o ) , torpe e ignorante, 
tres avisos. 
E x t r e m e ñ i t o os un "pobre hombre", que le 
dicho que es torero, y no sabe por d ó n d e anda. 
Vicente Pell icer (Chico de la Inclusa) tiene unas 
cuantas toneladas de miedo.-Se le fué a i co r ra l un 
novil lo v iv i to y coleando. 
M á x i m o P o d r i g á l v a r c z . un ratoncil lo de capeas, 
para el que hubo t a m b i é n avisos*. 
Agus t ín Apar ic io (iFabrilo) fué el (mico que hizo 
cosas de to ivro , agairrando una superior estocada. 
(Ovación, oreja y vuelta.) 
Aureo Gonzá lez ( E l Guapo) , un excelente mu-
chacho, pero que ha equivocado por completo el 
camino. 
Miajlcas y Navar ro actuaron de verdaderos "pa-
dres de famil ia" , velando por bis "cr ia turas" , y para 
ellos fueron los aplausos de la tarde.- Éehkete , 
ÍUÍ 
han 
Toros en provinc ias 
Barcelona, 10.—Toros Pico, regulares. Ginesil lo, 
bien y regular; Fenrn ín Esteban, b i e n ; stifriO un 
puntazo. Gi tan i l lo m a t ó dos toiros fogueados, que-
dando superiormiente; gran entusia.s'ino pasando de 
mule t a ; fué sacado en homhros.—P. 
Oórdoba, 17 m .—Nov i l l o s Guerra, buenos. 
Pepete no pas6 de regular en sus dos toras. S á n -
chez Torres bien en el segundo y superior en el 
quinto, del que c o r t ó l a oreja. 
Joselito Mairt ín, colosal con el capote y banderi-
lleando. Fueron aclamadas las faenas de muleta y 
se le concedió l a oreja del tercero.—Correspomal. 
Piasencia, 15.—Toros de Ventura Zapatero, i u l i -
diables. 
Vicente Henche fué m u y aplaudido toreando, y 
matando c o n s i g u i ó u n éx i to , pues tuvo que dar fin 
de toda l a corr ida, por lo que co r tó dos oirejas. 
Rafael i l lo fué cogido en su primero con un pun-
tazo en el escroto. 
F ^ U M ® U S T E D F * A F * E L L A L I P 1 A 
L A L I D I A X ú m . 213. 
GUIA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
B c l m o n í c , J u a n . A D . J o a q u í n G ó m e z de 
Ve lasco , L a g a s c a , 123, M a d r i d . 
Domingrufn, D o m i n g o G o n z á l e z , A D . V i c -
tor iano A r g o m á n i z , ca l l e del B a r c o , 30, 
M a d r i d . 
Fortuna, D iego M a z q u i a r á n . A D . E n r i q u e 
L a p o u l i d e , ca l l e ^«1 C a r d e n a l C i s n e r o s , 6G, 
M a d r i d . 
Fregr, L u i s . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - Sánchez Mejías, I g n a c i o . A D . A l e j a n d r o 
l io , C o s t a n i l l a de S a n P e d r o , n ú m e r o 9, S e r r a n o , L a v a p i ó s , 4, M a d r i d . 
M a d r i d . Varcliío, M a n u e l V a r é . A D . A n t o n i o Soto, 
Rosa, J u a n L u i s de l a . A su nombre , R i v e - E e s , 2, S e v i l l a . E e p r e s e n t a n t e : D . A n g e l 
ro , 13, S e v i l l a . C a r m e n a , A l c a l á , 18, M a d r i d . 
Saleri, J u l i á n S á i z . A D . A n t o n i o G a r c í a Valencia, J o s é R o g e r . A D . E n r i q u e L a p o u -
C a r r i l l o , C o s t a n i l l a S a n P e d r o , n ú m e r o 9, l ide, ca l l e del C a r d e n a l C i s n e r o s , n ú m . 60, 
M a d r i d . M a d r i d . 
MATADORES DE NOVILLOS 
Almanseño, J u a n G o n z á l e z . A D . E d u a r d o Freg, S a l v a d o r . A D . A n t o n i o G a r c í a C a r r i - Sánchez, A n t o n i o . A D . V i c t o r i a n o A r g o -
B e r m ú d e z , c a l l e de S a n t a B r í g i d a , 4, M a - l io , C o s t a n i l l a de S a n P e d r o , 9, M a d r i d . , m á n i z . B a r c o , 30, M a d r i d , 
d r i d . ^ Granero, M a n u e l . A D . P e d r o S á n c h e z , Valencia II, V i c t o r i a n o R o g e r . A D , J o s é 
Carniceríto, B e r n a r d o M u ñ o z . A D . F r a n - S á n c h e z B a r b e r o , 3, S a l a m a n c a . R o g e r , A d u a n a , 47, M a d r i d , 
cisco L ó p e z , ca l le de l a F a r m a c i a , n ú m . 8, Joseíto de Málaga. A D . E d u a r d o B e r - Veníoldra, E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a r e z 
M a d r i d . m ú d e z , S a n t a B r í g i d a , n ú m e r o 4, M a d r i d . Nieto , Paseo del P r a d o , 50, M a d r i d . 
D E P A L M A 
1.° Agosto 1920. 
Con e ñ t r a d a " para perder se l i d i an seis hermosos 
toros de Juan Manue l Carreros, grandes, gordos y 
de mucho poder. 
¿ Q u é pasa? A i hacer el paseo las cuadri l las son 
recibidas coai silbidos. ; . 
.Primero,-—iNegro, astillado del ^derecho* L o toma 
Torquito b a i l á n d o s e unas v e r ó n i c a s . ; U n .. puyazo 
bueno de Estacioneta; sin nada de pa r t i cu la r en 
banderillas, pasa el astado a l a j u r i s d i c c i ó n de Tor-
quito, que empieza con uno.ayudado por ba jo ; si-
gue uno de pecho f r appé , dos m á s por l a cara mo-
vidos. A r m a el brazo, y_ sin pasar de l a cara-le lar-
ga media desprendida que basta. (Ovagión, oreja.) 
N o hay para t an to . . . . . 
Segundo.—Retinto. E n varas es picado mal . To-
ma .garapullos Lct-riía^ le ' c lava dos pares de trape-
cio regulares. E l m a l a g u e ñ o , d e s p u é s del br indis , 
se va a l toro, que e s t á quedo. Lar i ta , .que e s t á , c o n 
ganas de agradar (pero, amigo, hay que torear m á s 
serio y t r anqu i lo ) , se l í a a mantazos con el t o r o ; 
la faena es valiente, y deja una estocada delante-
ra, . r ematándolo con l a - p u n t i l l a . (Ovac ión y oreja.) 
Estamos'en e l p a í s dé l á s orejas. ' . -
Tercero.—Negro ;. l i m p i a el ruedo, y - d e s p u é s , de 
los consiguientes recortes, lo toma de capa Valencia 
y le propina tres v e r ó n i c a s movidas, perdiendo te-
rreno, y tennina con u n fa ro l y ' u n recorte rod i l l a 
en t i e r ra completamente despegado. Nada notable 
en picas. Valencia coge las banderil las y deja medio 
pa r ; repite y deja otro pa l i to . Con l a franela e s t á 
valiente. E n t r a derecho y cobra media estocada 
Ŝ/SSS//SS/SSSSSSSSSSSSSSSSSs/s///////s/.'s, 
buena. ( O v a c i ó n y la iiniprescindibla oreja.) A q u í es 
Jau ja . . . 
Cuarto.—De igual pelo que el anterior . Torquito 
hace como que torea. Resulta el bicho certero, por 
cuya r a z ó n hay m á s pencos en t i e r ra que en pie. L a 
l i d i a fué llevada de revés , con ausencia completa 
de d i recc ión , y de mando. Torquito pone un par 
indeciso y con j inda , y con el pincho suelta de p r i -
meras una ladeada. Mas pases y media delantera, 
desprendida ; otra ; i n t en t t diez veces el descabello, 
no acertando ninguna, hasta que el toro muere de 
asco. (P i t a general.) 
Quinto.—Negro, grande y con u n poder tremen-
do, dando grandes costaladas a los montados ;; la 
faena de muleta de L a r i t a es despegadil l í j . y muy 
pintoresca; todo se lo toman en chunga; aprovechsj 
las buenas condiciones del astado, que embiste f ran-
co y noble, y entrando bien deja una estocada bien 
colocada que acaba con la vida de la res. 
Sexto.—Lletinto. Valencia da una serie de veró-
nicas embarulladas. Valencia torea con pases por 
ba jo ; arranca a ma ta r e c h á n d o s e fuera y repite 
con una ladeada. 
Los toros/ bravos; si los t ó r e r o s hubiesen sabido 
aprovechar las excelentes, condiciones de los bichos, 
o t ra cosa hubiera sido con la corrida.—Estoque. 
DESDE ALBACETE 
vá m á s , s e ñ o r e s . . . 
A s í es; l a sociedad T a u r i n a de Albacete, ha he-
cho su juego presentando una c o m b i n a c i ó n para las 
i. 1 ék. 
'SSSSS/SSS/S/S/SS/S///SS/S/i 
Galileo, 34. M A D R I D Telefono J 59-8 
corridas de feria p r ó x i m a que hablan de tú a l de las 
empingorotadas poblaciones n o r t e ñ a s . T a m b i é n por 
J «bá se estila echar lá casa por la ventana, y más 
t r a t á n d o s e de .una pob lac ión que progresa noto-
riamente, estando c o m e r c i á l m e n t e a l a cabeza, ¿có-
mo eu.sus tradicionales ferias iba a fa l t a r lo me-
j o r de lo mejor de la baraja taur ina? Efectivaimente, 
' a-sí- es'; y vaya c á r t e l : d í a 9 Septiembre, seis toros 
de Santa .Coloma pa ra Gallo,., Belmonte e Ignacio 
' S á n c h e z M e j í a s . D í a 10, seis de don Vicente M a r -
t ínez , qué s^ rán despachados' no ,en l a tienda, ¡ eh !. 
sino en el. elegante. coliseo manchego, por Gallo el 
Calvorota, Belmonte (el sinapismo de T r i a n a ) y 
Be lmont i to o l a sombra de. 'Minu to . . D í a 12, • ¡ casi 
na! , toros dé los hermanos Pab lo Romero por Bel -
monte, V a j e l i t o o. el gran c-amelista. del, estogtie y 
S á n c h e z Me j í a s . D í a 12' seis bichos, o lo que man-
de el señor Gaimero Cív ico ' (antes P a r l a d é ) . por 
Belmonte, Varelit.o y Be lmont i to . ¿ H a y . qu i én , dé 
más? Sí , señor; la misma empresa, que para des-
engrasar de tanto tocino magro,..np^,ponerder.poBitre 
el d í a 13 una magní f ica coiribina. de novilleros que 
aspiran y suspiran por l a . b o r l a de,doctores en ma-
ter ia j,n corun; é s to s son el pollo asturiano, Ber-
nardo Casielles ; . A l m a n s e ñ o . I I , o , ¡ a y , mare, qt̂ e 
no puedo r ir i r de puro torero que soy./, y. J o s e í t o 
' d e M á l a g a . . 
Conque, aficionados, y a s a b é i s : no hay m á s reme-
dio- que pedir- h a b i t a c i ó n en los hoteles con l a de-
bida a n t e l a c i ó n , pues si no, os veo d o r m i r en el 
Barque, haciendo , c o m p a ñ í a a l a pareja de gansos, 
o. en A l í o n s o X I I L , en- un . banco, aunque l levéis er 
l a cartera^ algunos papiros. i Se. me olvidaba decir 
que t a m b i é n en l a noche del 12 h a b r á corr ida noc-
t u r n a (ZoMe, o sea que Charlot ' s , Llapisera y su 
Botones v a c i a r á n el cofre de sus gracias en cua-
t r o actos o becerros, a l ternando con ellos M . Jou-
ve en los saltos de garrocha. Nada, que si q u e r é i s , 
podé is alojaros en la Biaza de toros mediante u n 
continuo desembolso de discos argentinos, vulgo pe-
setas. ' ' 
Como comentario d i r é que, aunque ha satisfecbd 
el cartel, que adolece, como todos, ' de una rueda 
que fa l ta a l carro t au r ino (Josel i to) . H a y quien 
dice que no hubiera estado de m á s el haber visto, 
por estas lat i tudes a l toledano D o m i n g u í n y a l a l -
c a r r e ñ o ' S a l e r i I I , de grandes recuerdos en la afi-
ción a l b á c e t e n s e . >De todos modos e s t á i s de enho-
rabuena, aficionados ambiciosos. Vaya m i . aplauso 
a los .organizadores s eño re s M o s c a r d ó . Serna and 
GÓMpariy.—José Ñuño ele la Rosa. 
Ganadería: 
portuguesa 
Divisa morada y fresa. Representante exclusivo. 
(ANTES FRÓES) Mariano F. Pórtela 
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